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BAB VI 
PENUTUP 
2.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada catatan medis pasien di 
bagian Rekam Medis RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Januari-Desember 
2017 didapatkan kesimpulan bahwa: 
1. Jumlah pasien yang didiagnosis kanker kolorektal sebanyak 65 orang dengan 
jumlah pasien yang meninggal mencapai 35,4 %. 
2. Kelompok usia dengan kejadian kanker kolorektal terbanyak adalah pada 
rentang 51-60 tahun. 
3. Jumlah kasus kanker kolorektal lebih banyak pada laki dibanding perempuan. 
4. Petani dan ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang dominan pada pasien 
kanker kolorektal. 
5. Keluhan terbanyak yang menyebabkan pasien datang menemui dokter adalah 
perdarahan per-anum. 
6. Lokasi tersering terjadinya kanker kolorektal adalah di rektum 
7. Klasifikasi terbanyak berdasarkan jenis histopatologi kanker adalah 
adenocarcinoma. 
8. Stadium klinis terbanyak yang ditemukan pada pasien adalah stadium IV 
(IVA, IVB, IVC). 
9. Tatalaksana terbanyak yang dilakukan terhadap pasien kanker kolorektal 
adalah terapi bedah. 
2.2 Saran 
Beberapa saran yang bisa diberikan penulis diantaranya: 
1. Diharapkan tenaga medis dapat mencatat identitas dan keadaan pasien secara 
lengkap dan pihak rumah sakit dapat melakukan pengorganisasian rekam 
medik lebih baik sehingga memudahkan saat dilakukan penelitian terhadap 
pasien selanjutnya. 
  
2. Deteksi dini terhadap keganasan kolorektal lebih intensif dilakukan terutama 
pada kelompok pasien berisiko tinggi seperti pada pasien berusia diatas 50 
tahun ataupun kelompok pasien yang tidak bekerja atau pekerjaannya kurang 
banyak bergerak dan lebih banyak duduk. 
3. Perlu adanya studi epidemiologi yang bersifat lebih luas deengan melibatkan 
rumah sakit lainnya untuk melihat angka kejadian dan juga angka kematian 
pasien secara lebih luas. 
